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навыки и новейшие средства спасения, а главное, преодолевают психоло-
гический барьер и учатся действовать четко, не теряя драгоценного време-
ни и воспитывая профессионально важные качества специалиста. 
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Аннотация. В статье обосновывается актуальность проблемы развития готовно-
сти магистрантов к самообразовательной деятельности. Представлены компоненты го-
товности магистрантов к самообразовательной деятельности, с учетом теории транс-
профессионализма. 
Abstract. The article substantiates the relevance of the problem of development of 
readiness of undergraduates for self-educational activities. The components of readiness of 
students to self-educational activity, taking into account the theory of transprofessional. 
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Современные социально-экономические условия развития общества 
привели к значительным изменениям в высшем образовании. В информа-
ционном обществе, где умение работать с информацией является ключе-
вым для работодателей, основными ресурсами развития организации в 
значительной мере становятся интеллектуальный капитал и транспрофес-
сионализм кадров [2, с. 5]. Не случайно со стороны работодателей повы-
шаются требования к выпускникам магистратуры. На рынке труда все бо-
лее востребованными становятся магистры, способные к постоянному со-
вершенствованию знаний, к самообразовательной деятельности, готовые 
переучиваться в течение трудовой жизни, формируя при этом необходи-
мые профессиональные компетенции. 
Сегодня образование, полученное в вузе, является лишь фундаментом 
для будущей карьеры. Чтобы оставаться профессионалом, требуется непре-
рывный процесс образования, в том числе и самообразования. Согласно 
этому перед высшим образованием в последние годы поставлена задача 
подготовки магистров, умеющих адаптироваться к постоянно изменяющим-
ся условиям профессиональной деятельности, грамотно работать с инфор-
мацией, самостоятельно приобретать необходимые знания и развивать про-
фессиональные навыки для решения возникающих на практике задач. 
Важным аспектом решения обозначенной выше задачи является 
комплексная оценка готовности магистрантов к самообразовательной дея-
тельности, степень сформированности и содержание которой позволит вы-
явить ее прогностическое значение для развития готовности в условиях 
транспрофессионализма. 
Проведенный анализ научной литературы показывает, что проблемы 
оценки готовности обучающихся к самообразовательной деятельности бы-
ли рассмотрены рядом ученых. Несмотря на то, что данная проблематика 
не является новой, она до сих пор не теряет своей актуальности. В частно-
сти, анализ работ А. К. Громцевой [1, с. 38] позволяет определить готов-
ность к самообразованию как конечный результат, позволяющий обучаю-
щемуся заниматься самообразованием. В свою очередь Холина Л. И. и Ин-
кина О. Н. [3, с. 107] понимают под готовностью к самообразовательной 
деятельности потенциальное состояние личности, предшествующее вы-
полнению этой деятельности, основанное на положительном отношении к 
деятельности. При этом происходит осознание обучающимися своих спо-
собностей к самообразованию, определённом уровне знаний как базы, на 
которой в процессе выполнения самостоятельной работы будут развивать-
ся умения самообразовательной деятельности. Т. Я. Яковец при определе-
нии готовность к самообразованию, выделяет компоненты готовности, в 
том числе специальная образованность, включающую осведомлённость, 
сознательность, действенность; умение мотивировать самообразование, 
осуществление самообразования; умения работать с различными источни-
ками информации, включая компьютерные технологии; а также способ-
ность к самоорганизации, самооценке, самоконтролю.  
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Однако, несмотря на значительное количество материала, накоплен-
ный практический педагогический опыт формирования у обучающихся на-
выков самообразования, вопрос комплексной оценки готовности к самооб-
разовательной деятельности педагогической наукой в должной степени не 
изучен: недостаточно описаны компоненты готовности к самообразова-
тельной деятельности, слабо изучены вопросы развития готовности маги-
странтов к самообразовательной деятельности в контексте транспрофес-
сионализма. 
Таким образом, опираясь на различные подходы к понятию готов-
ность, можно определить структуру готовности к самообразовательной де-
ятельности, включающую в себя определенные компоненты. При этом 
важным является определение понятия готовности магистрантов к самооб-
разовательной деятельности, которая рассматривается нами как качество 
личности, выражающееся в умениях соотносить теоретические знания и 
профессиональные компетенции, в способности самостоятельно находить 
ответы на актуальные профессиональные вопросы, в умении ориентиро-
ваться в разных источниках информации и анализировать их с учетом ак-
туальности. 
На основе анализа психолого-педагогической литературы нами были 
определены следующие компоненты готовности магистрантов к самообра-
зовательной деятельности в контексте транспрофессионализма:  
– самоорганизация, умение извлекать из окружающей среды необхо-
димую информацию и получать междисциплинарные знания и формиро-
вать недостающие компетенции; 
– системность мышления, способность к трансдисциплинарному 
синтезу знаний и комплексному решению проблем; 
– способность к работе в полипрофессиональных проектных коман-
дах, к налаживанию коммуникаций и управлению ими; 
– склонность к прогнозированию (антиципации), представлению се-
бе возможного итога действий и нахождение средств решения проблемы 
до ее возникновения; 
– практикоориентированность как способность в процессе анализа и 
разрешения проблемы привлекать необходимых практических специали-
стов и налаживать необходимые коммуникации;  
– рефлексия как способность личности выxoдить зa гpaнь 
coбcтвeннoгo «Я», проводить самоанализ, интерпретировать и оценивать 
собственные действия, анализировать различные способы решения про-
блемы и выбирать наиболее рациональные [4]; 
– гибкость интеллекта, способность быстро принимать решения в 
условиях нестабильной, постоянно изменяющейся окружающей среды; 
– профессиональная мобильность, предполагающая владение систе-
мой обобщенных профессиональных приемов и способность их примене-
ния при решении трансдисциплинарных проблем и переключении на дру-
гую деятельность; 
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– личностная активность и дивергентность мышления, обеспечи-
вающие умение создавать новое, находить уникальные способы решения 
проблемы, развивать свою индивидуальность.  
На наш взгляд, для эффективного развития обучающихся необходи-
мо в равной степени учитывать сформированность всех выявленных ком-
понентов готовности магистрантов к самообразовательной деятельности. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
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PROBLEMS OF INTERNAL TRAINING OF PERSONNEL IN THE 
CONDITIONS OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE 
 
Аннотация. В статье анализируются особенности и назначение внутрифирмен-
ной подготовки персонала. Рассматриваются проблемы организации обучения, проек-
тирования содержания, выбора педагогической технологии в условиях внутрифирмен-
ной подготовки персонала машиностроительных предприятий. 
Abstract. The article analyzes the features and purpose of internal training of 
personnel. The problems of organization of training, content design, choice of pedagogical 
technology in the conditions of internal training of personnel in machine-building enterprises 
are considered. 
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